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I CZAR'S FORCES ARE HOT BEATEN Off TO THE FRONT 
Twenty - two more  names  were 
added to the list of men who 
have gone from Hazelton to "do 
their bit" at the  fronL, when a 
squad of recruits for the 1st 
TEUTON INVADERS CHECKE  IN RUSSIA 
LOI;AL AHD-DISTRli;T 
NEWS PARAbRAPHS 
Fire meeting next Tuesday 
evening. 
A. E. Playeris t.aldng in the 
...BALKAN SITUATION MUCH INVOLVEDIfairatRupert" 
I Canadian Pioneers and the B. C. 
Highland battalions left yester- London: "The battle north of I 
day for Vancouver . .  ' [Lutsk was a great success for I 
Government Agent Hoskins has the Russians. We took 4,000] 
been busy for a couple of weeks prisoners • and recaptured the/ 
receiying applications for enlist-I town of Lutsk," says the Petr0-! 
mel~t, with the result that a finel . . . .  ; . . .  " , -, . . . . . .  I graa eorresponaen~ el Keu~er s. 
squae was  Wai~ing ~or ~leur. I ' 
Cooke of the 67th and  Sergt )  The successes which the Rus- 
Frost of 'the Pioneers, who  ar-lsian general Ivanoff has been 
rived during the week. The men i having in Galicia. and "Volhynia, 
• who have previously gone from i it is considered in military circles 
this district have well borne their_ here, may still have an influence 
part on the battlefront, and the in more than one way in the Bal- 
latest recruitswili certainly make kans. General Ivanoff has been 
good. They look fit to go any- 
where and do anything, so successful that the German 
On the eve of their departure 
the people of the town gave the 
rocruits a rousing, send-off at a 
banquet in the Hazelton Hotel. 
. •Chief Constable Minty was in the 
~hair, and the_ b ig  crowd was 
well imtertained by a program 
of songs and patriotic speeches. 
Following are the names of the 
• nlen comprising the squad, who 
left in charge of Colin Munro: 
WESTERN PIONEERS 
Colin Munro 
.. William'C, English 
Gustave Sanborn 
.George Walker  
Harry James  • 
Shel.:G. Robinson , 
G. A. MeKay  
William Berry... 
Robert Hadden 
field- marshal Von Mackensen. 
who is fighting north of the 
Pripet marshes, - eastward o f 
Brest-Litovsk, according to the 
German official report  has been 
compelled to withdf'aw his line 
somewhat, as it was in danger 
of being encii'cled, while the 
Austrians have been driven back 
across the Styr a:,d, according to 
one account, have evacuated the 
fortress of Lutsk in the VolhY- 
nian triangle o f  fortresses which 
they captured during the great 
drive. 
"These successes, which extend 
the Roumanian frontier, will, 
in the Opinion o f  military •observ- 
Mrs. Graham Rock is  visiting 
border. The national sentiment relatives in Seattle• mania join Russia, and in addition 
might wel l  prevent the Austro- is strongly in favor 0f the A.ilies, I Miss Pearl Allen is visiting 
Germans from Sending an army, and violent anti-Teutonic riots in Prince Rupert this week. ) 
which, it is estimated, must con- Bucharest followed rumors of a J~ S. Bagg, of Skeena Crossing~ 
sist of at least half a million men, German agreement.' • was in tIazelton yesterday. ' 
to make an attack on Servia, , In Par i s .  ~ere are fears that I Mrs.  Goddar~-eft on Wednes- 
Inthe center the Russians are the mobilization in Greece mayl day for a visit to the coast. 
st a.g .w.e t .e  . . . . .  . . . .  = mean a coup detat  in favoroI i H C.Kinghornwasamongthose i 
Germany, King Constantine be north Von Hindenburg continues " who weat to Rupert for the fair. 
to make progress with his often- lag the Kaiser's brother-In-law. Mr. and Mrs. F. J. Hall are in 
sire against D~#!nsk. although at Cons~ntlne, however, has warn- Prince R~pert for the exhibition. 
much slower rate than former- ed Ferdinand of Bulgaria that :~  
aly, as the Russians are stiffening Greece will'support Servia in the Mr. and:Mrs. J.C.K. Sealy left ~ 
on Monday fo ra  visit to Pr ince . ,  , . .;..~+i ! 
event of a Bulgarian a t tack . . .  
French •reports say Bulgarian Rupert. 
Dr. Wrinch returned on Thurs -~: :  i÷ i - i /  
troops have invaded ~acedonia. 
Washington : A statement 
cabled • by Pl~emier Radoslavoff 
announced that Bulgaria does not 
intend aggressive acti0n against 
any  of .her neighbors and that 
the mobilization is not,to be con- 
strUecl~ as-i:indicatihg thabshe is 
about to enter the war. 
Stockholm: Thereare rumors 
of'a naval battle near the :Aiand 
Islands. A large German cruiser 
isrePorted to have been torpedoed 
o. 
, Amsterdam:  British warships 
began aterrific bombardment  of 
their resistance.'--.. 
East of Vilna : the  Germans  
admit a temporary cheek during 
which they lost guns to~e '  Rus- 
sians. 
At  Vilieka t:t~e Russians cap- 
tu÷ed eigiit%ig~uns, four.howit-' 
zers, nine artiller~ ammunit ion 
wagons  and several machine guns 
which were turned against the 
Germans.  
Vienn~t,: A great Teutonic 
movement  against Servia will 
begin in a few'-days. Heavy  
aRillery, to  demolish defenses 
constructed in!Servia b y t l~e 
Britishisbeingrushed to the front. 
' ,-London: Tffe Balkan situation 
day from a brief visit to Prince ; )~  
Rupert. i~  
1 
H. A. DuHamel  was among the . 
Hazelton men who went to Prince 
Rupert for the.fair. " .:.. , - 
H, Welch, provincial assessor, 
is again at his post, after a vaca, i:i 
tion spent in the east. - . . . . . . . .  -.= ~! 
HenrY Avison, ,--provincial sani- " ::;.: ~' 
an ore -  . ;:!;t; >r l / insp .eetor ,  i spay ing . . . . : . : . . . :  : ".:~+~'~i~l 
cial visit to the district ,-..: .... 
Constables Lavery, and: Mea -' "~.~" :: ~.:~-i'~ 
are engaged On. patrol duty in the : 
vicinity of Salmonriver. ' ' ' ". =:.i.: : '": 
Miss  Ward,  of the government  . ."i!i 
office staff, left on Monday fo ra  
vacation t r ipto the eoast. 
At Telkw a fairS~ H. H0skins ; i~::~ 
.J. J .  Mc Innes  - - . .. A. D, MacaKy  ors, serveto ease the Situation in is still mo§t  inv0!ved. Roumania. zeebrugge.,a~id its. defenses at. 
Samuel  Mathias . . the Roumanian  flank should Rou; is mov ing  troops to the Bulgarian dawn today. " -~~'; " - 
"James Matthe@s r . . .  . won three first prizes for veget- ;; i :~!f i~ 
• i-;.:!~?°l~l?R:~h : " ; : ! i "  " i  •' PROGRESS OF THEGREAT WAR DAY BY DAY ,on of al I 
. . . . . . .  . . . . . . . . .  re.qemblesthe r treatfrom War- sion results in the fol~mat" I " " : ", ~" L ! ira , . ;  GeorgeBerts "!" " " ~ " - . . . . .  " ' • " ' ' ~.  . . . .  ~ • '~ " ' .... ~: " " " "s  ndi their: =son. Ernest  .returned. on •' : ..:. "::ii.~--- 
"': ; , : ' '  :Thomas Harrison : . . , .  [~ ' .MONDAY,  SEPT .  20• ~k . '•  .... -. ~... ~ . . - , .  I . _..±-~..,~ .,~,~ ,he I Saturday from a hollday vmlt ~,to,,,~v . ! ;~:~ ' :: . . . . .  .... " . . . .  • J" " " " saw as the Germans  are losing the greatest underwr! tmg ,y - . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . .  :~,• . : . ,..,,=.~.;.:, 
': . ' '  ": 4 "" m r • y, : . . . .  . . ' '-~ tWo~ men•,lo one ~ussian, . . , l ca~e ever orguuzzuu, . . . .  ~ _ . ..: ..... ,--,, .., .'-.. :/.::~::.+::~h.~,, 
• " ' : :~ .P eterEn°°ll/~ ' " "JiL'i"~ ./c~enbum: hadbeen driVing and~ "Sinc.e my last.c,,ommun!cat,_on/regarded as.,:.p~,Germaii•...~e:ll E  ! . - ,  ~ : : . . . :  '~ : '~L  ": '.:;:L .~.::~,,: i : l l  
. .~: : ... , " "=; : : "•"  " :~ h ' ;"<;~;'~,., " :~ . . . .  ~ . . . .  ' :-. ' ot  ~ept .l~. no cnange nas oc- • :- "~ '~'~, '"-" . . . . .  '-~" .~ " mrs .~inciair ana cnimren, i~• . ::., ...~,::' 
' ~ . . . . .  "r ~':i~i . . . .  GeorgeMcGrat  ..... ~ .... . ] @hich was  stubbornly defendedm c , : .: ...; . . . . . . .  :.]offered to help~the msue;:-Iflt ml ,, .". ,.. ,.: ,. , ,, _ : ...... ; i~  
:-:  . ,:< ~:: . ",~ ..... " .: .... .. - . . - ' ' . eurred in. l~ne siI~uaI~lon ell our " " ' ' "  " ~; ~: ' '~ 'n  ~: '  and  ~It~S ': rdOSe ley  ann -•.~irs• ,, ';....._~ 
': "'~:~ ~'' ' . . . .  • " • "'" ' until nearly surrounded by hostde . " " ' ' r ' agreed that the. proceeds,are 0t , • .... :<,. "..... • . . . .. ' ,~ ~'~.: ~, 
• : '  : '..]::;'~.'• Annua l  FareMeet ing~.  " / . . :  .- . . . .  ~_ c : . : .~-_ . i  i~.. , i .~° l~ront• . .There  has been eonmde "/. ,=;.  _ .~; :^.~ . . . . .  l ; ,As~" ,;-:-:=:~-,'iSerimgeourac~mpame.l the~ba! l  •'!~':~,:i~ 
'-" " /  " '  ' . . . . . .  . . . . . .  " ': " gel ' lo rees ,  has oeen uuuutu~u u# ~,,= " " ' : "  " h . lu r  t i l t l l i l l . l l J i l  pl~ll~,ll~ , . "  : - , .  . , - ! .-. . .. .....:~ 
' : . . . . .  ~ . . : .~he  annua l  meetmgof  .H a :;I : - , , - .  . . . . . .  ,.. : . , - . . . . . . .  _ :  l ab le -  ,m imng.  aet iv i ty .•on  bet  / .• , . _ . . ,  ..,,,.,.: : .o  , s  one< of l team to  Pnnee  Ruper t  on .Wed-  ....... ~  
e! . :  . , ton  F i re  AssoC ia t ion  w i l l -be  he ld i .?e~,m~, ns 'L~3:+ wasGemmi :nt . 'a rm~' l~ idos :  Par t i :u la r ly  oppos i te  the i ,h~ne~o~'at ' .o r ; ; ' . sa ,s t~ e , loan  i s /nesday . :  : ' .  i ,. • " . ; "  ',".":Tm 
i, ...... ,~on .Tuesdayevenlng.nextd at 8:30] head-uarters today, ' . . . . .  bs°uthern, portlon,,, of.. our. front,.: tot, mare  ,vital. to the prosperity, bfl .,nr.; .Do-"; ' :  ~sioi,nt;//hdi~.-' 7: ;.:..;:~7:~I' 
:"': ' ....... " : ':~" ' # " all" This " " " ..... . " ' the east oi xpres,...our .own ar-.. • #.' , tates than to the :~'' "' " '+" ........ " . . . . . .  ="~-" "~~"~ 
I " .- : ;!;sharp, ,n .S tAndrew S H .-., i.. Vilna,.- a= elty of some 170,000)t.,.x . . . . .  ~ ,t, o t ,#  the ~nemvlt~e United S . . . . . . .  lian at-Ha-.eltonHo.pi~i,e~peets : :,~i 
i "  ~.~r~an~z~tt~dfciti`zens~se~argedi~nh`ab~tantsoii~the~Warsaw-Pet-~.".|~'~#.`~"``~3-7.~ ,,." . '~ ~lsueeess~)ftheAllles, asthelatteritoleavenextThumdayfor Men-  ...~7~i;i)~ 
i i ' . , : i i . '  ti.~"'Ai~t,, :~¢ i .n imvt ,  m~ ~i mgrad.rai lway llne, has been thei ! - . =. -;- :, ,, .... - < i can  buy food. and mlpplies els 'i treal.for at least rlx weeks. ". He  ...... = ~:. . . , , ,~ , ,  , . ,~  : , . . .~ ,~. . . , . . . . _  . . . . .  the  . . . . . .  - - " • . - "  • ranch  ' " • . . . .  ~ . - " . . . .  : - • :" " ' ..- " ~. "' 
I ,  : : =~,:~'~',~,•"o~a i:t.-i=. ImA-~inntl object.., of. a -German.. offensiyei... •~d!an~A! l  In L-. ,,, .-.: i where ' .on credi t . .  •, l '- ,, q r ` " " 4 h~ volunteered for surgical ,set-: ..:::::!all 
I t  ."• • i .  ' . , - . .~ ' :  .~, .  :..:. '-.:..:: . ... ,: :.~...'.]| movement  fo r  weeks~past . . In  the l~-O. t~W,a , . . ,  t~ . . . .  . - .  .. / :. A : l l~nn Re~r i . ' . .  - . . . . /we , .a t  the . f ront . . '  . :  , :.,, . : "  r: its: ,"<~4 ,. I",', 'i.:'~P:~ ! 
. /L .... 'i:l ~. . . . . - Io  ~,<~,l,,' i , aV- i ie ln~. : . i i i i "h , ; l  "A  Gre~i tBo l id  i i i uo '  / i~ i i id .be lng  occup ied  by . the  mlha  l ,~u . . !e . . : .  , . . . .  ,=~.,,g:~].:~.W:, ,.. ,g,... , ; , , , i~  I " '  ']:s:T.7:"" )"" ' " ;%"" : r?~ne,o#, th~a~~p ef-~i 6f t l ie  Ger i i i ans .  ' . ! :VonL I i ind .em : . . . . .  ..... :. II ' : ' ' ' ' ' I  ' I ' [ ' I~ ' I : ' : " ' ' i ' '~  I., " : ' .' : I ~ i ~ " i . . . . .  i%' r) ' .  .~1 "" I f+  ' .+ ,.l'. m i~e i "  "finiH~,'~:,'.~#i~""t~tin:':r;'.:7:iS~;i 
IF " ..... ' •  f , t ie '  '•"0ii~ ~her :  ae ~l~oule moun- i  uu ,m ,o ..,, . . . .  " . -  - ; .  F~: , , , ;  T I. ~.,7;~ ~,,7_...,:, "~=<:., ~'~.].. ;~7~7 ~-~TI,,;2~'.. . . . . . . .  • , ' . '~ ?--.;I lii?.~O nect ion  w i t l t . , t l l e<p l lmt  ~ a i )o  ~,,:'•:,D~,~•.D 
tatn  have  ide~n sUcces i l fu l ly  eon- i l t~  . -~ l le  f.n.t~• - . ~~ .... . - : .,< . . . . . . . . . . . . . .  . ..... , . - . .  . . . . . .  .., ,,. < o . t l i i u l~  oil . . . .  ~. lPour) -, . -wb~-kfno,. in ,exce l lent :co  tttomt--,:'-~:,<=.~: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . .  " ' '  " " . . . . . . . . . . . . . .  n~lAn 1 ~Ereneh f lnanc |a l ,  co s .................................................................................. ~.~ .... . . . . . . . . . .  , , . ,=  
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The. season is fast approachifig when cool evenings will demand ~ Our . la~ adverttsement concerned the- I: " 
Notices 
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VOL. 
' fire When you least expect it. 
i CHIMNEYS-~Chimneys should be built from the ground up. and 
never rest on Wooden supports.-. The s"e~tlin:gof woodwork will 
cause cracks in the chimney. : Nor should the chimney walls be 
used to  Support ~oists or other woodworl:. Soft brick and poor 
mortar are often responsible for defects in the chimney. Use a 
good q~aNty of brick and cement mortar. Chimney walls should 
be at least eight inches thick, the flue of ample size and lined with 
fire clay or terra cotta. Never stuff up the flue holes with rags oi: 
paper, nor cover them with anything bu~. a metal stock. Chimneys 
~!i should be cleaned f requentlY.  . "' :: 
DEFECTS--Defective stovepipes, boilers, furnaces,, pipes and 
chimneys should be promptly repaired or replaced..S ~ , " ! i : :' :. . 
I: OVERHI~ATING--Beware 'of overheating stoves,, b0ilers,. furnaces 
the starting.of fires in our homes. September and October have ~{ preserving of fruit, etc. ~ : 
become known.to firemen as the months when chimneys and flues] 
cause themost rouble. • . m We have also. food and clothing.to. : -:i ::-i ,. : "~ : 
'i The following .suggestions of apractieal nature, i f  faithfully ~ / 
followed, will do much to prevent damage to property and loss of' m" preserve the body---If you take ood" - i: [: :. I • g :, ~' .... m 
life. ' - • " I~ . care .of it, it may lagt 10rig--, ":--i: , " :  . ~. , STovEs--Place a metal stove-board on the wood floor nnder the 
sieve, and extending at least twelve inches in front of the ash pit ~{ t ime. .  ' " / . - : I  '. =_~ 
door.. Protect all walls" and partitions within two feet of any stove 
with a metal shield, leaving an air-space between the shield and = ' ' ' " " : : : " I  I i . m 
the wall. Leave no kindling or other Wood in theoven over night. I~{ .WE ARE RECEIV ING ' :":!, : ~ .  
Do.not hang clothes too near the stove or stovepipes. " " ~{ ' " . . . . .  " " ' " " 
-P!PES~Seethatthelengths of stovepipe are well fitted to- ~{ ,,, Yr" I • " .. " .-. i . ' ;w  " 
i !  gether:."-")free from rust, holesand partedseamsl wired firmly and i I  - " " Ladies'Cashmere Hosie,,y . . :  '." " .:. ' : - - -  ~ - : l  
9~ te  d perfectly into the chimney. Stovepipes passing through m 
- . _  ~ - . , : ~ - . . , -  .= ,.: .;' . . .  -~  - : 
: Infants Wool Shawls " . " : .  .... .-" -:. :. H • partitions, walls, floors, attics and roofs are dangerous at best. ~ 
Where these must pass through partitions, walls or floors, always ~ SC ' " " ' " " ' " " :": : ]~ " -: i 
use a large, ventilated double thimble. You .should examine the ~ l . heel Supplies, Scnbblers,: ? : : : - :~  m 
stovepipe:bn the attic. They may comeapart or rust. Fluffand I[ ] "-" " " . . . . . . .  "~  ' .H  
spider are likely to gather co and around them. tobe satan . " - . Erasers, Etc. ::_ .~ ::::i " 
i -~ .  ..... . . . • ,-,, . - .  .... " " ' ~[  • ~  i : :~-: I  Big Assortment o~ flags Just: : .. - : : ,  ' i 
m • I • -Rece lved  . -:.::.-:. .... :i~i 
Ill. - . : • .' ~ ,  . - -  .... . . ?-. =::':::::::.: .. Yi: :::::~ 
" I • ' . . . . .  " " :" ' ~ - ' i " " " 
[ I R. S" :SARG T, LTD': °n, 
n ~ m ~ ' I N m m m  m[m[ i  mm Hin  H ~ i iH  I H  ! ' ' 
and pipes. . - : " . . . .  
~I ASHES--These should never:beplaced in woode~ receptacles or 
bins, on wood floors or againS't wood partitions, walls~ fences, 
~:  :. buildings orlady etherwaled.work. : Use metalreceptacles only, and 
~'t dump ~hes away .from all buildings. ' : , . .  , 
|: ': CAR~-These matters.are technical,' but very simple and merely 
il " Call. for ordinary care.. You  cannot affordto be careless, when. _ih'e 
$"  • " lives of your loved ones, andthe property of yourself andn"eighbors 
li : ' " .is at stake.i::Let::'Care and:Caution" bathe watchword and in this ~ :"{i,}i:.':i:;:~,::.:wSy:assist:in reducing.Canada's enormousfire10Sa " " -~  ,- ::: 
~ 4r:'~ " ~ I' ' ' B" ' c Timber for Export fought to be.exceptionally good, 
~i . . . .  under the direction of..theIAmericanplants for-the produc. 
| i  minister of lands, an attractive Ition~ of :explosives, ' eartridgesl 
~i " " " pamphlet, entitied "British C0~:lshrapneland i'ifles have increased 
li"i":". . . .  ,!umbiaTimber,'.' haS been  ~pre-/their capacity since the war to 
Ij ~I.': r- . pared fordistributionamodg:'::the]ten:.,tlmestheir former o~.~t~ : 
[~.~i:) .:. . :"  buyers in Ov~rSe~s' m~rkets.:' It [a~hd .by~thb: middJe of the"oo-m'ing 
-':i:: -. m intended to draw the attention [wihterlthe incr~eas~ wd.l:;be, thir- 
.f.,,, . ' "  . , . . ,  . . . . ,.. ,: ..~ , . ,  . . . . .  ~ ..:,:'. :~o,' : - - . .  , .  ,.Y;. . ,'~.., . . . . . . .  
[.::.::,.:":.:::" of, impor~rsoverseas.to the. for;.Ity,i:01d:~.:..~zet e,ven" ~ '  5e'~ays,: 
|.. _.-: :.: " :  ..est.~ucts of the province, and |their contributions-to the supplies 
I...:~::- ::  . ~peeiiilly to. ,the.: facilitieS, forJof th~ .A!lies amOUntS iO .far to[ 
:: ' " ~xportingBHt!sh Columbia ium, Io!~ly aleut two:Per cent Of "i~a{ 
[ ber,.. .C~nslstmg of nearly for~Y ]:fl~ey:areednsuming~: :'!": :; ,>.:'~: ' 
[ pagesand eontainingnearlythirLyV" : . Inmre~m~i:, ' U.S": ~: : : "i.. 
[ -'illustration~.:thei~amphlet treatsl~ _ ,  ..? ,..:..,: @' :~ ' : : : . . . "  
: : ..... .:'"' :; .:.,.:-. , ,, : I  wasmngton '~e l),::'.18:-:Secre, of the pHheiph~po?tanm woods,: ~.... ;,-,: .; .,...,, ,::~P.,.-_:. :: ...... 
• . ~, ,  ........ ~. ,:"-,. .., , , .  .Itary"earrj~on. asks -$~0,000,000 
I CE RUPERT FAI 915 II:::? P cn IC ': ... ' 
' RE YOU A ME,MBER. .  Iti.ll II., - : - . . . .  ..Meal, and berth included on.ateamer,...; ;.:..:.::ill '. ...:. 
costs $I and homers to:j0ih-the[ll:s~ ..e,i.=' ,"-.,: '  , ' - -  ::~ .- " .  ...... " .  : : ::: I I .  :: :/: 
:N :B C 'A r icultural  and Indus :.u.jH:.. ' ' e, ~u©e or rrmceu..~opnlt leavemPrlnceRUl~rtew~, : :'i:I[ . . . .  " i "~  
• " " " , g . . . . .  " .  " .7 ' . "  S .~TURDAYat6p .m.  :S .S . , ,PdnceasM~qulnns ,  leavea,,:.:.Y . . ,  .: 
trial Assn. ,  payable at  any t ime I l l ,  -:...: Prlnee Rupert every Sumlayat 6 p.m... ..... . - : ' . :  .II i .",', 
.before October Ist:next.- ~ I I  For  VANCOUVER V IeT~D~A =- J  .~ '~ i :~ ,H : '  
MEMBERSHIPSPELLS ' J .  G : :: ' ' ~ : ~ ' ....... ' 
" " STRENGTH . . . .  . ]~" .  , , MeNab, Cot. SrdAva..and:,thSt.," .PrineeRu ~ B.,C.~I~. : -  .ii 
The Governme'ntbase th ."Fait, I~: ; .,:: ' .. . .  " /::. ' ' ~'.:-"':: ". {:. ~ ."' .", :" ::...:'::.;,::::.: ~: ...:'.=::,i ",.: i: 
grant each year off: .Member. hiv I. ,,,': ~ ,. : ::.:-~ :~. ' : : . . . . "  ,: .."' .. ~:. :.-: ::-':: .:-: :~ :: "-: .:': .":", ..... . :: 
~.. , . . . .  .... , ' :, -~,>':xne ummeca miner is two dollar ':a. ea~; an w ~ .................. . . ,  '~treng~n;.': :,, . :..::;~ .: :;:: :, ;:-.: ~.= : .... ............. . ................ .~ Y : y h re in Cahada,:, : ,; .: 
• . ,  . . : :  . . '  . . ,. "...:, .... ,,:., : -" . .... ,......,.-:,,.. ,':... ,,..- ..:. ~ .;..,.. ,: : , . ' :  . .-,:,:.:..: : ,,:- ,,'., .::,.~.~.~-,,-~:,:.:-.. : "..~:~',':'.~:.'.,. 
450.  was.the, membership, for]. : . . . . . . .  • . . . . . . . .  ' .... ~, ::..:.'.:: :~ :-: :,::.: : : ::>~:::,,/ 
1914, $400:the Govi~rment grant,.[".:' : ..... " .... ' ' ' - " : ""- " : - :~".::::i',""~":~-". :. ?:.--:~' ,i::: ..!':,i-~ 
wanted, for :915,. which means, a [ He-._:.-.. :: ][~.-. ,l l:. |,~.:: ::.:-.. • ~..T; .,. |I:,, ..:- .,IM,: :¢.:-.;:.,:':~:~,¢::,~:::..: ~:..;., .::-,.: 
cor respond i i ig"  .increase:.:.. in  :..the III: I I Id l IK I~.V  ;V : :~ I I I~  - ~:~~, : : - . , :  :::i ,~'.:: 
Goverhment gradt'f0r 191"6,: .... III:,-:: "w~, '~ J  ,: ::W: gg!'~..:T ~ ~::~!':M'-":::":?~:: ~, :~:: :_,:,i:. 
• ' : .' .'.' '. : '.' ; " ' "'.'.,?--." ".: " - / .7  " - " ' : ~' ":? ,~, ~,  . ; : :~: , :  ! ' :  ":.~',', '" :-':','~' ,'~ ": ~ , . : J :  ' 
WILL .  YOU.'JOIN AND HELP Ill'- • "','. " ': . . . .  - "-." " . . . . . . . .  " ...' '.~ . . . . . .  .... ' . . . . . . . . . . .  ' ~: 
• -" .DEVELOPMENT???...' III :::::: :-. -": 
Your  clollars me~n a better had ill .... 
larger Fai~....- . " . 
1 . . . . . . . .  
" ,  : _ " ' - '  ',::~. 
, . . , 
.';,i.-:. ":' : . . ' ,: .11" - '  " 
" Your dollar:me:aim 
spent on -the Fair.in Septen~ 
nextL:..:;:. :: ..... ,:..:: ,:: 
ment, ;increase payr01]san.d bring. 
d . . . . . . .  "ty~ ......... ' " • -you!?.c0t~lm lili '~ : :'., .,~T;? 
.'-' ,. 
.~,,. :,':,~i;=i~,~'~ i"{ ",:'~.:- '~-',: i~.:: .':': "i'i- 
. ,3"  ":.i .~  
::!0he :0f: thenew-Sf~ 
~i:i~i: ~i:~i ::! '~! ~ I'
!4 
• '...:" : ":'.:::::::..'~:..::.;..~"..7:~:: --;" • .'i= "'" 7:{ :": . . '"" " ...... (,'.- : - . . . . . . . . . .  . .  : ,~-. :;.. . . . . . . .  =. 
iiiiiiiii o1111111111111 rOllllllllillllnllllllllllllMIIIIIIllllllr,~ 
. .  ' ~ i , i l . i i l~  ~ ; ~ . .  . . . , . .  i ' ' [ I - - ;  "" : . . . .  %"  ~ . . . . . . .  ' ',- . -~ i ,4 ' : i  '.~ o" : l ] "  ' " ) " ' "  :' =~; " " '  ] ' '  : " ' ' : :{" : :  " ' ~ ' ' J  
• - - '  " :1, e Worlds Dam s m Brief - ; TAKE NOTIOE"that e Grand Trunk . " : ~ := r = ~ ='a . . . .  " " g - 1_1 :1  T 1 t i t  1 i i 
Pacifi~ Railway 'Company; whose-ad-; I .., ." .: : ,,,:"3):~=:-News Notes from .M,an.~:Sourc~;.7., . ' I1~ " [ ]  ~ . /  I ~ i l  " I I ,  l /  I ~ i i  I I : . -=  
.dress is..Winnipeg, Man;iwfilapI!ly.for~| . . . . . . .  ' . : - . -~ ; '=; .  . . . . . . . .  i ~ =<;  ~ ~": '  G- ~ = ~ :  ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ i " m V ' ~ " = r : 
a l i cense .~omKeanause lz0  acre-,t~.e~. :..; . . . :  .... :-.:: ,. :,. : " . .  . - -  . .: .. ._.... _. : ,  _ ,, . , .  . =_ . - • . : • • - -  ' ~ 
psr. annum,'of: water.L oUt.of<~6s@jtol . : ' .Tl~knkSgiving -:day : Will be  on I_ F i re .  in ~' th le - :~xhau :c0mery  ac, - - . " , ~ ..~ 
~L~:'~i~°"o~!il~ioe~td'~,~!:~°~i ° :st°be r 1 ; ! t .~  . "  :-; ~f~on i~ i~g~ndeve; :~:~dr l~:  ~ . These  ason wi l l  soon T~e open, andyou w i l l  I ; 
of ; the  lq'.llV, cornor0 f  the  S, W. i . ISot  . Ni~eHa#t ian  .to~rns a re  ilel(1 miners :0nT i~6sday  . . . .  ' " "~ . . . . . .  ' ' " " = 
4f~,-T,4, R.5; Comit'District,': and.will b"  Amer ieanmar ines~ ' • . - ' " . • -=-- " ' need  some of  the  fo l low ing :  :, - • - : 
beui~ed for Ra i lway pu i~ses .  --' Thiti Y:  . . . .  " • . " :., :.:' i. " "~ " " • ~ = ' ' ' ' " . " ° = :  
notice was  osted on the ~und on the " '~"" '  :" --='- " ." Admira l  Jellicoe is repor ted  to ~ 12  16  or  20  ~ua~e shot  gun  She l l s ,  Car t r idges  fo r  . ~ " P ,g  . . .  . .- . . ~ . . o ,=  . = ' - 
16th day of July, 1915. • A copy of this - The  ( ;zar  has  granted  amnesty  have  under  h is  o rders  th ree  ~ " " " . . . .  ' " . - , , , - -  - " 
notice and'. an .ap lication' pursuant - " " " "  " ' " ' . . . .  " • ' =- " S'" Shot  Powder, Wads:" Sights, t i rease,  iner -  . = . . . .  
tli~reto .and to the 'l'P~ater Act i ;  i914 , "  to  all-pol!tleal pr i soners ,  thousand ovessels, of  wh ich  .30.0 -7. Rifle ,~ ' ' ' . . -- : • ~r  ":$ . "  
Will be filed in the office of the Water - ' = " mos Bottles = . . . .  - : .8 " /  % , j  Recorder atHazelton, B:C. Objectiom ' The  war- . . is  now cost ing  Great  
• to  the.application may be filed with the . . . .  
/ said WliLer Ree0rd& or with the ~bmp- :Br i ta in  $21;000;000. a day : -  
troller ,of Wat0r  Rights, Parliament - . " :: . . . . .  ' ;: 
- Building% Victoria. B.C., within thirty . Gompers  urge~i b r~an ized  labor  
d a2/s after the first appearance: of this 
notice in a local 'newspaper. .  The date to f ight : fo rw0man su f f rage .  
" of the first publicatioii of this notice is 
. August 28, 1915. 
a t  leas t  a re  .warships.  
: The  c i~ewof the  f i sh ing .schoon~ 
er  Myr t le  .Emdersson ,  burned  a 
SHOTGUNS 
I .~  Hunt ing  Coa ls ,  Wi th  few days  ago near  Rose  Spit ,  has  
a r r ived  a t  P r ince  Ruper t .  
.RIFLES ~. . .  --> 
Large POckets; Onl~ $3.50  ,i " " 
= .  s0n's Bay p y . . . .  
Ex-Pres ident  Ta , t  predict.s w=r " - " %m-an-- 
The Grand 2funk Pacif icRai lw, Oo:, between the U. S. and M.exieo" By means of a new "radio-  ~ " ~ A  
" ~ r " " " i • " ..Apphe~int. g raph ic  compass , "  a F rench  sur~ ~ i. 
5~-3" "7 By H.H.Hansard, Agsnt. " i ...... South  . Caro l ina, -  ' by a: la rge  geon  has success fu l l y  ext rac ted  ~-  i 
• • " " . . . . . . . .  r HAZELTON,  B .C.  . ,i " LAND NOTICES ; ma~ori ty ,  has  adoptedproh lb l t ion ,  a bu l le t  f rom a so ld ier  s heat . .  ~ ..  " -- 
, Ha'zeltoli L~s~.D is t r i ' e tg f  The  b0dv of  S i r  Wi l l i amVan At torney-  Genera l  B0wser  i~ = ' " . ' m 
. . .  : - ' "C~siar .  : .  -- < . . . .  . . • - • " • • - : 
yan-eotivelC o~'e~lpa~o-n I)r ker~ --'e'kDn~ice tlmf' Ch rl'esPoLaW' of  Horne  was  interred at Joliet, I l l .  Itourmg the southern inter ior  of ~:- ' _ - _ - - -=-  - - - - : - - - -  _--------:-- ~ ~ ~  
~ v ~ ; , : ; d ~ : 7 ;  cn l tv~e: ; :~: : :e  :h° ; :7 .  ' . . - . .  . , 
~ s ~ n ~ e e  wiThe:e::: [Express, Drayage and Freighting 
north shore of',Tac~a Lake," One mile :record ~ " " " ' ' . /  New charge~ are  to be la id  a- ~i L IVERY and  STAGES We are prepared to supply private 
east o f  Driftwood River, thence 80 . . . . "  " : ..: 7 . .  I - . . :. . , . . and.publ ic  conveyances day  and- 
chains west, 40:chains north,, .80chains : ~ : ..~ - . "  ..... L~__ ionsh i . .  ] gaulst-Robhn,Montague_and.tiow- ,I|I night. Our stages meet  all trains at South IIazelton or New Hazelten!. 
east~ 40chains south topo in t  o f  cam- .  ~eatue .  won me c!Imn.p o ~ den ,  ex-mi idsters  Of Man ILoba ,  
meneement, eontai,ing S~-0acres more of {he ~or thwestern  baseoaii , .  ,i,,7,,o~,~,~,a;. . . .  ~ t~,i,o~b-loa I I  Go  V l t /a~eF  in ¢onneefioa Ge~leF~I [  ~f l lCk$1 l l l l i~h  ! or less " . . . .~  ; - ' '  . , ," , " • - " " i l i  b l lK ;  ; ] ~ / o , l ~ l , ~ l l  ~v .v  .~  . . . .  ~ . . . . .  
Jul ~ ,  1915 -" = Charles F: :Law league  • . . , : .. . . . . .  ,-. • . ] ! i  - i Y . . :<"  . . • -, . . " " - " -  " . . . . . . .  ..'- a~ w inn lpeg:  • ": I " 
General 
.- . ...- : . .  .App l i cant  . . .. , . 
Germans  are  us ing  si lk:  and LoUi,~ Rata ,  an I ta l ian  engineer~ ~U~a~$ . . . . . . . . .  Care  for" Storage or Delivery. 
Hazdt0n  Land DistricL D'istHct of veivet fo'f sandbags ,  ju te  be ing  is repor ted  tO have  "solved tl~d Address all 'communications '~ .Hazelton. H.~ELTON and NF .W HAZW-LTON 
[ ~ . Cassiar. ;. " " -~ 
[ '  ;Take  not i ce thatFrank :W0o l iver ,  i exhaustcd"  r I ~ " ~ " I -- prob lem Te l  h0 |d ingob jec l ; sm6-_  - ' - "  . . . .  ' . . . . . .  Traim w my . . . . .  
. .-, intends to apply for psrmission(to put- Depos i to rs  in the  Domin ion  t ion less  in space ,  l)y the act ion  - " ' " " " : i i .  ;i. " . 
. chase the fol lowmgdescribed lands: - :T (Ust :~ask  anear ly  hear ing  in ,o f .e lec t r i ccur rents ,  l!tt :Three 
. . . : :  Commencing (at  a ;post planted on ., : . . . . -~- -  . ,. i:: / ; : :  : :--ii. 
:the -nor th -shore  of: Tlicla L/tke, one the i rcases . .  " ' - " : "  " London repor ts  say the  Russ ian  o ~17 ' " " "> " e~ " a | ;  ' '  : ~ : ~  
~ T o  Edmonton ,  oask~atoon,Regina,  Winn ipeg ,  , , , . . Pa l  , -~- )  :;~':~":~i:~:ll!l 
~Lt [~/~.~Ch ic  a . . . . . . . . .  
, more or less . -  . .... " t " ] :  = :' " " .operat ions:  -". .. : . ammul / i t ion  fac tory  at. O , " " Saturday 6 :08  p.m. ' . . . .  ; . .: : " )~r ' l l l l  
. ~'ulyZ,!, 1915. : .  F rankAW~ve~:  . B igh  exp l0s i 'ves .  were) found w i th  the.  loss  o£ thousand ~ o! ,  to. ~% ~O l l l lU~I r l  l j '  To .  Vancouver ,  V ic tor ia ,  Seatt le,  ' - : ; . i~  
I : :TheMiner i s  tw0do l ia r~vear  c0ncea led :onthe  ; l iner  Lap land ,  uves.  • ~ ' '  ) . : ! l~K~ ~Ul l{ |~ ~l~l~Ikl'lSanFranciscoSanDieg°Exp °siti0n ' i ~  
: ~ . . . . . . . . . . . . . . .  ~'"  a t  New York .  " " - ' .- : " Aconsp i racy for theove- r thr (Twr  . ' - " : " " " ' -" ' -  ' " -  - "  - " t::":" " " ~ 
t '. " • - . . . . . .  " ' : * . . . . . . . .  " - - :  " -overnment  has / Tuesday , .Thursday ,  Sa!urday,  !0 :00  a. m. [tom. P r ince  l~uper  ... . : /  
• .~  . • . . . .  . ~ • : ' ' . . ~ - " • • aT ~ne Drazini lu [4 ,: . . . . . . .  " " 
:,. .... .  ,soo=0 2: ? o, ='  ;/UNEXCELLED EQUIPMENT --- CHARACTER SERVICE  / ~  
[ : / ) , : : i ' ~ ~ u . - S ! a ! : ; :  ~ : : : :d~._ ;  iessels  weie ~ i~; i : :e ' t ° re" :  , !ave bee n un i  tAL ,ER~:~X~oUNI? r  s :h~eE~:~:~:~ d by  pLo:~;AgR~j;tE;~, B. C !  i : : !  
t - " . - : : ' ;  : : ! :  : - ' .  ;-.-' . . . .  - : :i held 'u i~f0r  ten days by shdes l , ' t :  ::China, i t  is!mnn.ounced, w i l l i  Doc ' t i i i ients l f r0m the Gei'man I :  : - ,  ~ . :  o .  .... : I <7 i  
[ : 7:: ~OAL mini~g:Tighis:~f {h~ i'Jomi~isn,~[ the Pa~ama eanla L : : :  .! ;]71iretain a republitmn form of gay-/a, ,d A{i.~l;rian:embassii~S at Wash- I /Haze l ton  t ;o i tee :  ~: I.; i t :  : :{ ;1  
t '  "~ '  :~  Mt~h~i t°b~i~S~t  wan ~1 " .... .'---77", ; : ( le rnment ; . in -  n~im:d;':bdt wi l l  ap -hngton  taken  f rom Ardh iba ld , l l  . . . . .  " :M~i t~" - : '  :'::'1:::'::: " : : : :~[ i~  
, - . . . t " ' : . r : LA lber . ta , : : t l .  e-  ii ... i..ry,.... ..-: Pr ince  Edwaru_ i s ianareturnect .  -:.;..==.." ..... " "  . . . . .  : " ' . . . . . . . . . .  :iidefi[ : .... "- :- - ~ " . . . . . .  " : ..... '" - ' ~ Northwest Territorlesand i in apor~oni , :  = . . . . .  c: = . .  , , i , J  point  Yuan .Sh i  Ka i  porto.anent I the American war  correspo ~ii'; "=: :: ' " - -  - :  ;i ": ;: ;::';~ i 
• " o f  the P /ov inceof  British ColumDia, l.lll.Jonserva~iveg0vgrninen~w~b 1.'.=_',_. . . . .  - -d  make  the  off ice " -  • ~ the  Dumbi i : i e t te i "  i1  . ; . . . ! '~ l~ i tePo l ieeOt t i ce  : :-..':1-,'.- ,.-"; - : .7 - . !~ 
. . . . .  . . . .  " pres iuen~ a ,  . . . .... WhO.  earrleu . ~ . . . . . .  " .=  ' # , = ' = = =i I 'i r " , = =4~=:;=" = .~' : ~ :  
; ~ ' :Z!b~:~ °.:~ ,~~"~=°~.~ia , red~c~d m ~ "  : .  "l~&~dita,~:' :" ~7:, : '-: : :7 '~  I'are to be ,~de pubiic'in London. I[ BEST ME~i]S'~"I~i' TOWN 
: . .acre.:- . Not.. more  man Z,~vacres wiiii . "  . . . . .  ":" iS"mak in  " every  ' ' : '~  ' ..... ' - - ' "  " ' '  " [ " " . . . . . . . . . .  ' ' : " " :  ~::: 
. .  :: . :  be.16~ed~t0:on2 al~p.lic:si!t. : . . : :~. , i : .  Germal i .YL . . . . ; : . . '  .: g .  -... :] ~/A=: d~nami te  ~explos i0n . in : . the ,  :Ross  r i f les have  not  been  d is - I ]  • " : No  e therp lace  : : " ,~: ] .  .- : " : , " ;~  
• ' :: .: : :byA, t~!t~at~na~n~ri~;~ars:o~os~:A~a~leff°rt t0br ing . !Swed en int°. t i ! .e [ i i e~7:~/ thAvenu~'subway i f iN6w: [ :~araed  by the  canad ian  mi l i ta rY [ I  " can  surpass  Us : : .  i. " i . |  i 
i::: : : ' :  ":tertiary th~ tra=t-a.,U*d /or ~,~+""";]=nd ' ' ' ' ' "  =} r'" " i :  = ' ..... / ferenee  in t : "  :- ....... 
?:'~. %" 'otakedo='ut by tlid app'lt{'a-nt hinmclf. ' / ' a r t '~n~U"  "~]'~'' -~"~ " " . . . .  " ":  " '° : : ;"' :" ' == .-'--~-~'i ' ..... ' " ' .~ ..=' :;.,'.~,.-', .; • ' . .  " "-. " . . . . .  . . . . . . . .  . . . .  . -. ".L 
. . . .  E eha lication must be aecom ani, W" .  ....... m r " : ,  ,!l The Br i t i sh  trades umon con-iS hells, : :'::::::':: ] t , , , , ,  : 0 l f iC¢ iind Mt, tn, Offtce .... .... i
db a~eof  5 whlehwi l lbere~und Mo lyDc lenum is ~o be  proaucea- I  , = _..~= c:=,~-.=- vote i ' - - - -~' . :  .'. - i  : din ~TS o,; Str~ .... ."= 'm~m :" .::. ~ .' v--..r~ress. Dy  an uverwutnt ,n t ,g  ,I. A enmmiss ion -o i  three,  one  Ot l~ts  a~ CraRs,.B~il g LSv~m . ' ' -  . ' : l  ed I the ri him a ned--xor ars sot • " - ' . . . . . . .  t [he  ~ " " • . . . .  . . . . .  VER B.G.- " ' ' "  i.':.!..: ..... '.. f t< . g .-P ........ In commerc ia l  quant i~les ,  a ' . . . . . . . . . . . . . . . .  n . . . .  " ' . .. VANCOU . . . .  - -  • .. -: 
I.:.~:. ;: <.,~:... availa~ile,, but not ot~er~se. ~A ~oy.al.~:l ..... . ..: ,:'_. _: _'=!. ~ q.i~i~d .. .. ')I de fbated .a  resol~ti01! ca!hng  up  o i .whom will be  named by  the trades i _ .  ,, . . . , ,  ~ ,~.  ,... _ _  . : . ~  
- ; ' :  - "'tysh-al!?~be paia"°ntne;mei~'nan'~a~lelIMOlly;mlne"neac:~a • , . . '  :. :. l~a l~,~. , ;~ , , resenfdt ivh  s' in .  par l ia ; / - - . , .  . . . . .  " ' - -  w: ' l  i nvest i  l i l l e  r .~t tate  oz  a .  ~amuva, ,  . . - . l i l i  
f -  - " ~out u to f  the mine at tho  rate:q~nve . ..-.:...L.--:I. . b ' ~  .~ . . . . .  :-.~; ,' -"~"-"',.~Y.. . . L "  ,..- ' ' ; . " .  '.." . /ant i  laoo r congress ,  u ..... "/  ' I'tellnefal Assayers andUamhts . " I~ l~ 
!'! : . .  "-~ cen~:pert~n.: ';: ~". ,', :i,. ~:'/- . ,7[ eln, L0adoirsto~rie'xChange bet~tmen~ -to -zovmum~e ,,,alia presen~ / gate workmen's e0mpensauon,li~tahliehe~_l~7)y Xlle late J..O'Sut- .~ I~ 
The srson o eratm the mlnc snail : r  . , -.~ :--.. . ' . ' . i , " ' .  ~:. • .  . . . .  . .". . :  _-. ' z . . . . . . .  ' . . . . .  . " : ' ' " : l i van  F G '  ~ ,  z~ years  w ~ n  . 
• : :  ~ .P P : " • • . eace ro osals . . . .  h I f  o f  the  rov.inclal . . ~.  ~, ~ . . . . .  ~ .:: _;~.:;:. [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  xeturns made '  that. the Dardane l le~ P P P .... . .,. . . . .  laws, on  be a . .-P . . . . .  ~ Sons wamea,  : '~  :.~ ~.""" furm.h theAgent'wtti~-sworn . illare . . . . . . . . . . . .  q .......... , . . . .  . ; . ,  1 . . . . . . . .  . , .  .... 1 " '  " : ' I~V ' '~"  ~ i.,: ' • ~:S  . . . .  ' :'='= 
'~  " : aceountlng'f0rthe:fuliguant!~°~an~r'|'wil] be0nen r ieXt -month  <....-' , I . v,,. .  ;:-7;, r . '  - . , ' .  <-~=_:]A:-Li ""Th,~tligoVernment, wn lc t ip rop0sesnew|  • ' . : ."~. " ,.. . . . . .  - ...... ,-.:~:.5.~b.::-7~-~.~,i 
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THE MINER WAR BULLETINS 
(Continued from Page One) 
War Notes 
London:  On the western 
battlefront heavy artillery fight- 
ing continues. 
The French blew up a German 
ammunition supply at Perthes. 
Swiss watch factories are now 
turning out war munitions. 
In the Dardanelles the French 
have carried "Hill 60," the 
Turks losing 5000 men. 
(TUESDAY,  SEPT. 21)  
Russians Get Away 
Petrograd: ~vading the on- 
slaught of the German cavalry, 
which made dashing raids on 
their flanks, the Russian army of 
300,000 which retired from Vilna 
has escaped from the eoils of 
Von Hindenburg, after inflicting 
considerable damage to the in- 
vaders. 
Von Mackensen has been unable 
to {mite his scattered forces after 
their march through the Pril0et 
marshes• 
Spies Condemned 
London: Several German spies 
have been convicted and sen- 
borhood of" Lyscha, leaving in 
our hands many prisoners and 
attack but was repulsed. We machine guns•" 
made bayonet attacks and Cap- Destroy F~aemy Positions 
tured 700 prisoners and three 
machine guns. 
"During attacks a~ainst the 
villages of Berezowka nd Bos- 
toki, northwest of Wycznewo, e 
the enemy, notwithstanding our 
violent machine gun and artillery 
fire, reached our trenches and 
rushed upon us with shouts and 
hurrahs. A bayonet fight fol- 
lowed and resulted in the expul- 
sion of the enemy, who suffered 
great losses. We then •counter 
attacked and, taking the enemy 
on the flank, overthrew him, and 
pressing closely on his. heels, 
reached an d entered his trenches. 
Unable to withstand our impetu- 
ous dash, part of the Austrians 
fled and the remainder surren- 
dered or were bayoneted. We 
took ten officers and 600 men 
prisoners." 
Bulgaria Sides With Huns  
Athens: Perturbation iacaused 
by. the news that Bulgaria has 
mobilized 100,000 men on the 
Servian frontier. She appears 
to have definitely cast in her lot 
with the Austro-German alliance 
tenced. One man has been or- A meeting of the cabinet which 
dered shot and a woman has[King Constantine attended, de- 
neen sentenced to ten years' . . . . .  . . • [ clded, it m understood, to mobflw, e
communicate newsof the  move-]ling 100,000 men,  as well as 
i imprisonment for attempting to/four divisions of infantry, total- 
meats of the fleet Names have' . .^ . : ..... • _ several cavalr# ,~ , , .~ , ,L~.  
been withheld from publication. Traffic on the Bulgarian rail- 
I Fell Form Zeppelin I roads was suspended last Satur- 
London: In a recent aerial]day• 
i raid over London, amembero fa  ( ) 
Zeppelin's crew was blown or - THURSDAY, SEPT. 23 " 
_ fell from the airship, being 
mangled beyond recogfiition. The 
victim is supposed to have been ~ Raid on Stuttgart 
Dr. Joseph Sticker, noted for I Parisv French aviators have 
researches in aeronautics, whose I bombarded Stuttgart, capital of 
death is announced in Germany. ' the kingdom of Wurtemburg, 
Minor Notes according to the French official 
communication issued last night. 
They- dropped abont a hundred 
shells on the royal palace and the 
station. They also dropped a 
number of bombs at different 
points along the way. The air- 
craft were subjected' to-shell fire 
at various points during the 
expedition but all returned safely. 
Successes for ~ussians ' 
Petrograd (official) : "Nm'th- 
west of Friederichstadt. in the 
course of the occupation of the 
village of Stryj in the region of 
Birshalen, we c.,pturdd many 
prisoners and arms. Desperat~ 
engagements are incessant in the 
region west of Dvinsk, in many 
places at close quarters with thc 
baYonet. 
"In some sectors on thi., front 
the enemy artillery is developing 
gusts of fire. .In our attack.on 
London: The British steamer 
Linkmoor, 4000 tons, was tor- 
pedoed. The crew escaped. 
A German submarine ope/'ating 
in the Black Sea was sunk by 
Russian warships. 
A report.from Stavanger says 
a German submarine off th'at 
port was torpedoed and sunk, 
with her crew, by another Get- 
I - man submarine. 
t 
I 
" . Effects of Gunfire 
• P.aris: Countless German works 
i " ~ .were.destroyedand other enemy • • . ' t  • . " , • ,  
positions were made untenable 
and the way has been paved for 
a pt~ssible Anglo-French'6ffensive 
_ movement by the furious bom- 
bardment of the past three weeks 
Paris: '.[?he. violent bombard- 
ment which has been in progress 
along the western battlefront for 
three weeks shows no diminution. 
The cannonading is very heavy in 
the vicinity of Roclincourt and to 
the north and south of the Avre 
river• Germans taken prisoner 
describe the havoc and destruc- 
tion in the enemy positions as 
terrible. 
Constantinople Conditions 
Geneva: Swiss citizens, re- 
turning from Constantinople, say 
conditions of life in the Turkish 
capital are intolerable. There is 
no gas or electricity.- Two thou- 
sand workmen from the Krupp 
TIOERS LOSE OUT " ' 
AT PRINCE RUPERT 
The ball team played two 
games with Prince Rupert, as a 
fair attraction, and lost both con- 
tests, Thursday's by 4-2 and 
yesterday's by 8-7. 
Mr. and Mrs. F. J. Hall, Fred 
Brewer, C.N.Donohue, and J.W, 
Morison, of the Hazelton Tennis 
Club, went down to take p~rt in 
the tennis matches, no report of 
which has been received up to 
the time of going to press. 
Social Next Friday 
The ladies of the Methodist 
Church are preparing for a pie 
social, to be held in St. Andrew's 
factory, brought in to make am-  Hall on Friday evening, October 
munition, are idle, owing to lack' 1, at 8 o'clock. A good concert 
of material, program and tl~ e best of refresh- 
ments should draw a good" crowd. 
( . IDA  Y, SEPT. 24 ) All are invited. • 
Balkan Sitnation 
Athens : Anticipating Bul- 
garia's entry into the war on the 
side of Turkey, Roumania and 
Greece are preparing for even-. 
tualities. A general o~er for 
the mobilization of ~he Greek 
army has been issued and twenty 
classes of reservists, from 1890 
to 1912, .have been called to the 
colo:s. There is great enthus- 
iasm• 
I r i s  reported f rom Nish that 
Germany is pretSaring to invade 
Servia, with 800',000 men. - ' 
Roumania will resist to the ut- 
most any violation of her territory 
and is expected to mobilize at 
once. 
If Bdlgaria takes definite action 
in favor of Turkey, it is thought 
Russia will immediately strike 
through the fortified port of Var- 
n a, thirty hours' sail from 
Odessa. Bulgarian warships in 
the Black sea ardseeking shelter. 
The Retreat' from'Vilna 
L6ndon: Describing the Vilna 
retreat, the correspondent of the 
Times at Petrograd charaeterizes 
it asone of the m0st difficult and 
brilliant Russian exploits during 
the present war, -but says the 
withdrawal was none too seep. 
"The-Germal)s not only had 
almost encircled the city," .the 
correspondent says, j!but by 
throwing, out huge masses' of 
cavalry, followed by infantry, 
had swept round: from the ~orth, 
far into the restof the Russian 
communications at Mol~echno 
'and Lebdevo. 
"T 'e  '^ " "  " n t~ermans nao~ prepares 
an enveloping movomentdepend~: 
ingonthe  occupdfion:~of Mole-, 
Methodist Church 
Rev. W.  M. Scott will preach 
tomorrow evening onthe subject: 
"The Heavenly Vision," 
Cabin, has returned from a vaea. 
tion trip to the coast .  Operator 
Germaine, of Hazelton, has been 
in charge of the station at Fifth, 
dtlring M,'. Dore's absence. 
Hazelton Is the.Best 
According to 'the V~incouver 
Province, A; D. Wooler, a pros- 
pector who spent somet ime in 
the Hazelton district, and has. 
been: through Oregon, California 
and Nevada in the last year,  
believes that the mining possibili- 
ties of this provinpe .are" greater 
than those of all the northwestern 
states. He will return to Hazel- 
ton .shortly. '- 
For  Red Cross 
A Red Cross tea will be given 
at the home of Mrs. Sargent on 
Tuesday afternoon:next, from 8 
to 5, and 25 cents will be charged 
for ice cream, cake and tea. All 
are cordially invited. 
W.A .  
The sewing party in aid of the  , 
Red Cross will meet at the Mis-; 
sion Houseon Thursday, at 3 in 
the afternoon. This is open to 
all who care to help. --The meeting 
will be held fortnightly at the 
Mission House for  this winter. 
A mixed quartet will sing. All ~.===,,..=--,,.,===tm.===.~===.~m.===~ 
are invited to attend. i Tread the Footpath i
Miss Louise Astoria, who has } of Peace $1 
been a guest a t the  Grant homel This is the path of him who wears 
"for several ~'eeks, returned to "#~lH]ictlIS'" " ] 
Prince Rupert o~i Monday, ac - !  .; ! 
cpmpnnied by l~Iiss Agnes Grant. THE BF.~T-GOOD SHOE 
who will spend a few daysat  
thc coast. . - . [ ~- -O~-~-O~a~ ~ 
J . J .  Dore, operator at Fifth i ~'~'L~ ~ ,  . . . . . .  " Hazelton, B. C. • ='. i 
. i  Aerial Activity. 
Paris (official): .One of our 
dirigibles bombarded last night 
seyeral stations ~vheremovements 
of the enemy were reported. Our 
aeroplanes haveco.mpelledseveral ~ 
of the enemy's capti~,e balloons ' 
todescend• Flotillas of aero- 
planes have bombarded railway :: 
stations at Offenburg, Conflans 
and Vouziers, as well as enemy i ~ . . .  :-:.. ' • 
eantonments a t Langemareke Prince R~per~_ Teat atld Awning ~' Co. 
and Middlekirke." m.~ ac  . . . .  
~ . D .  
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Lm'ge Assortment of " 
Highest Grade Ever Manufactured ! 
• Try our Noted Ice Cream 
and Soda Dr inks  
Up-to-Date Drug Stores ~: ]: 
ItAZ~TON , :: B£W BAZELTON ~: 
! DENTISTRY • _ , . , , - .  
i, .~ ,  . ' ." ,~" " . " " " : : ' .  " • 
[" for a: day s more-.Ove!. Dmgsto ei': 
"~"7.'"": :'.;'-".:':'";";'":.'":":'"" 7" :''':: ....... ;:'.L :':"-7<'L'/:d:.L ;?.::-,L :,,ii T ;5:7:': 
all along the battlefront An . . . . . .  , . . . .  . . dechno, hut; in thd advance from w ' -" ~ .... ---. -. .~ .. ../ .~ l i  " ~'.(:~(:| 
• one Village oI Leoeaevo; weal: Of i ' " ' ' • " ' ' "  "":: ' , . . . .  • - - - • . . . .  : . : . ,  .: r-.:-v' .,./'.-: .-..:~-~ _ official statement issued today . . . . . . . . . .  L da the Russians foiled, this by " 'I[TTT~. A "r~"r~ A: t -~ .~.T~, ,¢ : .  ~ ,~. , '~  ," "~ ["~ "t i  
contains the reasons .for the o~°'::he:::°'bta:vi~er many were retreat ing.alongthe Vilivariver " , .VV~ '~ ~: [ '~ J  :Ab NTb * 
" cannonade, which,, for durat ion . ,  - - ,  ,., y - go!yus Day?net :due .east froifi~ Viina, instead of L=I : -~" \~ '-: .: :: '. .. " '  : :: -:: '-, ' ' : :: /:/~: .".,-:'i ::' "::: | i  ~, !: : |  
. . . . . . . . .  accaeg. : we  occupied the village . - i " 4 1 - " -¢ = ..... , ~ . 'i : ~t J = a - =i'~ .... - .. =r "" : " " "  = ~ = = ' " ¢ . . . . .  . and number-of shells poured in: -, . . . .  . . . .. southeast as the enemy~antml- ..,. . :, .'THE NEW ....... ,: ~ ~  [ 
I :tq~0nthe enemy's [reaches sur. anu• caPtures ten macn!,)e guns, •pated.: Thus :theplan df a sud- " . '.: "':' ~ :. /'°)/~ " ."  ' : ~' :L .( ' i.i ~):II,: " ' •":L : .... .: ii"~.:;ill 
t . .  . , . .a  quantity ot mater im, .anoa  ' " . . . .  . ' ' " : • ' .  " ' "  • ' . - '  . . . .  ', "- ..... : : .  -"-~'i~:. ][ passed any previous artillery ___L___~ ___,:_= • ~...., den blow on our northern flank i p " . ~ ' ~ l q ' ~ M ' . ' '  ' ~ b " ' ~  ""' ~ 'r" ' ° i '~ '  i 
mii Storm of thewar  . - : . -UTu~r~,  prise.nets..: we  also: was paralyzed at its ifiception; " . : a.~ a.~ it a~ ~t,.#.L~ : . . . '  : ' -  .'~:.\-,~\ i .... [ .... 
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